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検索の種類 検索対象コーパス ヒット件数 所要時間
約20万語 12 1秒以下
短単位検索　（出現書字形




（「日本人なら」を検索） 約200万語 4 1秒以下
1億8千万語 117 約13秒
約20万語 2 約2秒高度な検索（前後の三品詞





































































































◎ 自動 語彙素ID 主キー（連番）
○ 必須 語彙素 辞書見出しの代表表記に相当（漢字仮名混じり
表記）











































































◎ 自動 語形ID 主キー
自動 語彙素ID 親の語彙素のID
自動 語形SubID 同一語彙素に関連付けられる語形の連番


























































◎ 自動 書字形ID 主キー
自動 語形ID 親となる語形のID
自動 書字形SubID同一語形に関連付けられる書字形の連番



































◎ 自動 発音形ID 主キー
自動 語形ID 親となる語形のID
自動 発音形SubID 同一語形に関連付けられる発音形の連番






















































































































































































































活用形 語形 出現 出現
出現形 書字形 発音形




終止形一一般 クル 〈る クル

























































力行変格＋くる 仮定形一一般 クレ 0 くれ クレ クレ 仮定形一一般
力行変格＋くる 仮定形一融合 クリャ 0 くりや クリャ クリャ 仮定形一融合
力行変格＋くる 命令形 コイ 0 こい コイ コイ 命令形・一般
力行変格＋くる 意志推量形 コヨウ 0 こよう コヨー コヨウ M1＠1 意志推量形一一般
力行変格＋くる 意志推量形 コヨツ 0 こよっ コヨツ コヨツ M1＠1 意志推量形・促音
力行変格＋くる 意志推量形 コヨ 0 こよ コヨ コヨ M1＠0 意志推量形・短縮
力行変格＋くる 未然形’一般 コ 0 ? コ コ 未然形一一般
力行変格＋くる 終止形・一般 クル 1 くる クル クル 終止形一一般
力行変格＋くる 終止形・援音便 クン 0 くん クン クン 終止形一援音便
力行変格＋くる 連体形一一般 クル 0 くる クル クル 連体形・一般
力行変格＋くる 連体形・擦音便 クン 0 くん クン クン 連体形一擦音便
力行変格＋くる 連体形・省略
? 0 ? ? ? 連体形一省略
力行変格＋くる 連用形・一般 キ 0
?
キ キ 連用形一一般
力行変格＋来る 仮定形・一般 クレ 0 れ クレ クレ 仮定形・一般
力行変格＋来る 仮定形・融合 クリャ 0 りや クリャ クリャ 仮定形・融合
力行変格＋来る 命令形 コイ 0 い コイ コイ 命令形・一般
力行変格＋来る 意志推量形 コヨウ 0 よう コヨー コヨウ M1＠1 意志推量形一一般
力行変格＋来る 意志推量形 コヨツ 0 よっ コヨツ コヨツ M1＠1 意志推量形・促音
力行変格＋来る 意志推量形 コヨ 0
?
コヨ コヨ M1＠0 意志推量形・短縮
力行変格＋来る 未然形・一般 コ 0 コ コ 未然形・一般
力行変格＋来る 終止形一一般 クル 1
?
クル クル 終止形・一般
力行変格＋来る 終止形・機音便 クン 0 ん クン クン 終止形一援音便
力行変格＋来る 連体形・一般 クル 0
?
クル クル 連体形一一般
力行変格＋来る 連体形・按音便 クン 0 ん クン クン 連体形・援音便
力行変格＋来る 連体形一省略
? 0 ? ? 連体形・省略
































































































































































































































































































































































































































































































サンプルID BCCWJのサンプルID ○ ○
連番 サンプル内の並び順 ○※ ○
基本となる出典情報
文境界 文頭（B）またはそれ以外（1） ○ ○
文字開始位置 文字テーブルの開始ID ○ 文字表・その他のテーブ
ルとの接続用文字終了位置 文字テーブルの終了ID ○




語彙素細分類 当該短単位の語彙素細分類 ○ ○





活用形 当該短単位の活用形（簡略活用形） ○ ○































短単位境界 短単位 文節境界 長単位境界 長単位






B は B は
B ， B ，
B 芸術 B B 芸術家
B ?
B ， B ，
B 文化 B B 文化人等
B 人
B ?
B ， B ，
B 文化 B B 文化
B に に
B 携わる B B 携わる
B 人々 B B 人々
B ? に
B ， B ，














































































































































































































































































































































































































轟1』貼・ ” 、　　’「”　「φ　（．．．． 見出し読み 必口蕪一号・ 翻遮烹随騰 ?B 1
類旛棄
．　　　．　　　　ノ ● ・ ・ テ マ　　　　　　　　o ． ∀A 一 7　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　． ’
13A　1†㎜ 事柄 03 物象 プツショウ U⌒－02－02sコ9㌔ ）12θ20091100AMF砧e14A　1‘α）O 亨柄 03 亭柄 コトガラ 1＄〔XX卜03－03－01su廊a 01282㏄⑨1100AMFa㎞
15A　1↑α）0 事柄 03 亭物 ジプツ 11〔幻（　03→）3－（口suglta 苫2820091100AMFa拍e16A　11㎜ 亭柄 03 窃事 　　．モノコト 11〔胴3－03－C3suびa 〕1282α冶1100AMFabe
17A　1］（X〕0 亭循 03 事情 ジジョウ 11㏄心→33－OO－04su④ta ㊦28200911つOAMFa拓8
1θA　110〔℃ 事楕 03 緒行（しょぎ云ショギョウ 11α）（期一CG－05su㊤t3 コ1282（X）911．OOAMFa熔8
19A　1†㎜ 事柄 03 雑事 ザツジ 11α）カーα3－04－OtSugit3 苫282α〕91100AMF己㎏
20A　11000亭柄 03 雑件 ザッケン 11（泊）－oo＜同一〇2⑨u“a 訓2820091100AMF己be21A　uO）0事柄 03 蘭心亭 カンシンジ 11㏄0－03一鋼雨3su留【a 3「282㎜1100AMFa』22A　11㎜ 事柄 03 注自の的 チュウモクノマト 11〔㎜3－◇4－048㎎鷺a り1282（灼θ1100AMF白己
23A　11〔めD 事柄 03 難物 　　←ナンフウ 日㎜D3－（5－01su“a 01282㎜1100AMFabe24A　11㎜ 事柄 03 難件 ナンケン ”工3一つ5－02su廊a 加282（X）9f100AMF白㎏8
25A　い（DO 事柄 03 鷺提鑓節 11㎜〕一《）5－03su菌1a 01282（X〕91100AMFabe
26A　11αめ
．．A1．．．●．＿．ぐ　氏△ら｝　　．
























・ 活用型．’ 桔義　． ???
：：：コ 17e21自工 ジコウ 体　　　　　ジコウ 名梼普通名拳 L，，二
56383侍鮪 ジコウ 体　　　　　ジコウ 名応F昔通名書n 56384時候 ジコウ 体　　　　　ジコウ 名舟普通名拳
．　灘 56385時好 ジコウ 体　　　　　ジコウ 名飾卜誉通名酷
93507次項 ジコウ 体　　　　　ジコウ 名肝蕃通名泰
烈 100θ0θ自行 ジコウ 体　　　　　ジ⊇ウ 名陶一曽通名苦










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































サンプルID 文境界 出現書字形 文開始位置 文終了位置
OW6X＿00000 B 1 10 20
OW6X＿00000 1 20 30
OW6X＿00000 1 日本 30 50
OW6X＿00000 1 文化 50 70
OW6X＿00000 B
（ 220 230
OW6X＿00000 1 1 230 240
OW6X＿00000 1
） 240 250
OW6X＿00000 B 1 350 360
OW6X＿00000 1 360 370
OW6X＿00000 1 文化 370 390
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． ファイル冬　　．オーダー ， 出現魯字彫 ．口鯨幌．　日無 。　　　品ユ司 ．　出現鷲膏影　． ⇒．Id，ぽ已i‘﹇ 舗勾借　　、 酒ロ　ニ　溺 函時●蕩庭首 ガウ 騰ろ≡劇1｛「 繍臼腕 嵩噺・ぷ周 1　　　　　　　　　　　　　F 齢　． 豪?
＿ 潤顧仰 「勃％鱗1・ ㎜、 ，’　、： ノ　＿ソ 。濠　　※、診※鱒踊酪桶陣頴鰻磁〔 葡1 彩「購　「、 構聯銅602 エベペ郷籏菜　、 一’・ る’　ひド　・　亭　　　　　　　　　丁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く 舗く 認　　，、　rF 診獄　　燃鱒一疎慈
　　　　1
　　1㎜竈居・1磯パ潮鳴壱 シぷ　　題■
，　　　「憲 醐 ・1 ㌧ゴ 、　氏
＝・誇　　　　．ン ぷ　　　、・一頗埴疹、i、　、，巳ほ斑頬1拍翻■◇
←
　ζ　　　、1s　　　サ鏑’灘貨㎜輪　　　（F 1 湖レξ　鋤 ■炉レ〔績一 五寛ト｝自　浪廟唐4惰曽頂■協劃臨〆●　　　　・　工一 弓 励　　「4 雛　轄＝渋・一 ▼「「　　　　　　　　…1ノ レ　洲
出項艀彫　　η 酷 1■貧籍み ■鍵素　　　　品岡 噺活服型　　活用彪　　　　　■■ ⌒ CD? 『履鶏’”『’ －「　　： 　．』 未　ンユルイ 竈苦 名4●●造名胴一殼一・F　　　　　　　　　　　1 ’シュルイ 　、1＼’一 ’ ’L? 』 牽 、i 8貨．
一一 一 」’ 「一｝・．「・ L一－．一． F一づ，馳 」」」L「「「「「「 「．」」」 一一一」」」」」〉」「「
































































































































































































































































































































































































































出環書調彰 齢 ●無偶み 口室素 品」鴇
???． ??
or■丁楓　　　Oo商“恥　　吻 CO婦　一?
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































名詞一固有名詞一人名一一般 名詞 人名 一般 人名
名詞一固有名詞一人名一姓 人名 姓 姓
名詞「固有名詞一人名一名 固有名詞 人名
? ?
































助詞一格助詞 助詞 格助詞 格助
97
【資料】























































































































































































































































































































濁音形 2 ガ False







ケ濁 基本形 1 ケ True
濁音形 2
? False
コ濁 基本形 1 コ True
濁音形 2 ゴ False
サ濁 基本形 1 サ True
濁音形 2 ザ False
シ濁 基本形 1 シ True
濁音形 2 ジ False
ス濁 基本形 1 ス True
濁音形 2 ズ False
セ濁 基本形 1 セ True









チ濁 基本形 1 チ True
濁音形 2 ヂ False
ツ濁 基本形 1 ツ True
濁音形 2 ヅ False
テ濁 基本形 1 テ True





ハ半濁 半濁音形 3 ノく False
基本形 1 ノ、 True
ハ混合 半濁音形 3 ノく False
基本形 1 ノ、 True
濁音形 2 ノミ False
ハ濁 基本形 1 ノ、 True
濁音形 2 ノミ False
ヒ半濁 半濁音形 3 ピ False
基本形 1 ? True
ヒ混合 半濁音形 3 ピ False
基本形 1 ? True
濁音形 2 ビ False







濁音形 2 ビ False
フ半濁 半濁音形 3 プ False
基本形 1 フ True
フ混合 半濁音形 3 プ False
基本形 1 フ True
濁音形 2 ブ False
フ濁 基本形 1 フ True
濁音形 2 ブ False
へ半濁 半濁音形 3 ぺ False
基本形 1 へ True
へ混合 半濁音形 3 ぺ False
基本形 1 へ True
濁音形 2 べ False
へ濁 基本形 1 へ True
濁音形 2 べ False
ホ半濁 半濁音形 3 ポ False
基本形 1 ホ True
ホ混合 半濁音形 3 ポ False
基本形 1 ホ True
濁音形 2 ボ False
ホ濁 基本形 1 ホ True
濁音形 2 ボ False
ワ混合 半濁音形 3 ノく False
基本形 1 ? True





ア長促添 基本形 1 True
長音添加形 4 ア False 一
促音添加形 5 ツ False ツ
ア長促援添 基本形 1 True
長音添加形 4 ア False 一
促音添加形 5 ツ False ツ
援音添加形 6 ン False ン
ア長添 基本形 1 True
長音添加形 4 ア False 一
イ長促添 基本形 1 True
長音添加形 4
? False 一
促音添加形 5 ツ False ツ








促音添加形 5 ツ False ツ
擦音添加形 6 ン False ン
イ長添 基本形 1 True
長音添加形 4
? False 一
ウ長促添 基本形 1 True
長音添加形 4
? False 一
促音添加形 5 ツ False ツ
ウ長促援添 基本形 1 True
長音添加形 4
? False 一
促音添加形 5 ツ False ツ
援音添加形 6 ン False ン
ウ長添 基本形 1 True
長音添加形 4
? False 一
工長促添 基本形 1 True
長音添加形 4 工 False 一
促音添加形 5 ツ False ツ
工長促援添 基本形 1 True
長音添加形 4 工 False 一
促音添加形 5 ツ False ツ
擁音添加形 6 ン False ン
工長添 基本形 1 True
長音添加形 4 工 False 一
オ長促添 基本形 1 True
長音添加形 4 オ False 一
促音添加形 5 ツ False ツ
オ長促援添 基本形 1 True
長音添加形 4 オ False 一
促音添加形 5 ツ False ツ
援音添加形 6 ン False ン
オ長添 基本形 1 True
長音添加形 4 オ False 一
キ促 基本形 1 キ True
?
促音形 2 ツ False ツ
ク促 基本形 1
? True ?
促音形 2 ツ False ツ
チ促 基本形 1 チ True チ
促音形 2 ツ False ツ
ツ促 基本形 1 ツ True ツ
促音形 2 ツ False ツ
十促 基本形 1 ユウ True ユー
促音形 2 ツ False ツ
促音形 3 ユツ False ユツ
促添 基本形 1 True
促音添加形 5 ツ False ツ
促援添 基本形 1 True


































































































































































































































































































































































































































































3 活用型 nvarchar コーパス活用型
品詞テーブル
翻　熱　講　壕 品詞を入力するための参照用データ麺 ∨嬢仁翼眠名一　　鴛　　　　　霊 デ蹴型二　鵜 説鵬・　‘‘犠鎌難．耀灘羅
1 品詞ID int 主キー
2 品詞 nvarchar 品詞全体
3 大分類 nvarchar 品詞の第1階層
4 中分類 nvarchar 品詞の第2階層　　　　　　　　　さ
5 小分類 nvarchar 品詞の第3階層
6 細分類 nvarchar 品詞の第4階層





1 レベル int ID階層レベル。語彙素IDが1（最上位）
2 ID名 nvarchar ID名
3 数値1 int 係数






灘 フイールド名 データ型　　i、 説明　　　　　　　　　　　　譲
1 書字形ID bigint
2 書字形構成漢字 nvarchar 字種





8 精度 float 自動処理時の精度情報








































礁 　　　　琴、　∪塔、　　　　。＿　　　　　・馴‘陥簿 ざ　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　“ 躍　　　　　，灘瀦・‘鷹
1 レベル nvarchar 語彙素、語形、書字形のいずれか
2 ID bigint ID
3 内訳 nvarchar 出現頻度内訳





















































































































5 固定長フラグ bit BCCWJの固定長範囲であることを示すフラグ








1 サンプルID nvarchar サンプルID
2 文字開始位置 int 文字開始位置
3 文字終了位置 int 文字終了位置
4 文字修正型 nvarchar 文字修正の種類（術字、脱落など）
5 修正後文字 nvarchar 修正する前の文字
6 修正前文字 nvarchar 修正した後の文字
7 更新日時 smalldatetime更新した日時
8 更新作業者 nvarchar 更新作業者名





































































































































1 コントロール名 nvarchar 対応している大納言のコントロール名
2 ソート順 int コンボボックス等における選択肢のソート順
3 文字列1 nvarchar コンボボックス等における選択肢文字列1
4 数値1 int コンボボックス等における選択肢数値1
5 文字列2 ntext コンボボックス等における選択肢文字列2







小　　・ 小　D7151 カメ lUC user1 2008！2／1316：’1カメ／ 1
7222　い カライ lUcr 和　　user1 2008／2／1316：11カーイ！ 1
9555　る キル 用 lU6　r 和 u5・r1 2008／2／1316：11ル！ 1








6801， カツド Icr ? user1 20D8／2／1316：11カツドウ 2
7919外 ガイコク Iac　r ） 】ser1 20D8／2／1316・11カイコク 2
8329 キカン Iac　r ? user1 2008／2／1316’11キカン 2
9167　化 キョ　カ lcr ? user1 2008／2／13，6：11キョウカ 2
10988形成 ケイセイ Icr 漠 user1 2008／2／1316：11ケイセイ 2




12524国 コ　サイ 体 Icr ｝ user1 2008／2／1316；11コクサイ 2
12836 コト lac　r user｜ 2008／2／1316：11コト／ 1
14927 シ 尾 r ? user1 2008／2／1316：11シ 1
17256　化 シンカ 体 lu ? user1 2008／2／1316：1｜シンカ 2
η803 ジ　ョウ lcr ） user1 2008／2／1316『11ジ　ョウ 2
18765人 ジン 尾 Kac　r ） user1 2008／2／1316：11ジン 1
18917　進 スイシン Icr usor1 2008／2／1316：’1スイシン 2
1953？ スル Lac　r user1 2008／3／1114・13スル／ 1
20054世 セカイ Icr 」 usgr1 2008／2／1316：11セカ 2
22308 タ　サワル 用 Icr user1 2008／2／1316』11タ　サワル／ ?
23939 チョ　　　　　尾 c　r ） user1 2008／2／1316’11チョウ 1
24672　がる ツナガル　　用 lcr user1 2008／2ハ316；11ツナ　ル／ 1
24874て テ lKac　r US6r1 2008／2／1316：11テ／ 125355 テンカ ? ? US■r1 2008／2／1316’11テンカイ 2
25826と
?
lkabc　r US6r1 2008／2／1316；11ト／ 1
25875 ? cr user1 2008／2／1316’11トウ ?
28178に 二 IKac　r us●r1 2008／2／1316・‘1二／ 1
28455日 ニツ爪ン c　r us●r1 2008／2／1316・11ニツ’・ン 1
28860ネットワークネットワー Icr netWO永neヒwork user1 2008／2／1316・11ネットワーク 1
28989の
?
IKac　r usor1 2008／2／1316’11ノ／ 1
②短単位語形テーブル
























? 0 ? k us6r112008／3／2717：11
231108　　　　7222　　　　4カーシ 形　’一一 文－形　　一ク
? 0 k user112008／3／2717：11
3057619555　　　1キル 動＾一一 上一段一カー 1IUc　r user112008／3／2717・日3057619555　　　1キル 勤＾一一般 上一段一カー 1IUc　r user112008／3／2717’1｝3057629555　　　2キレル 勤　一一 下一段一ラ行一一 0c user9200B／11／1113；52
’
“一3057629555　　　2キレル 下一段一ラ行一一 oC user92008／11／1113；52
305763　　　　9555　　　　3キル 一一
?
文’上一段一カー 0 k us6r112008／9／2714：38
305763　　　　　9555　　　　　3キル 動　一一 ＾ 上一　一カー 0近 k user112008／9／2714：38
71745　　　2242　　　1イツテイ 名÷r　’名’・一サ　形9豆ロ 1lcr user4 2008／11／617：49





2534097919 1ガイコク 　1　一一 1lac　r
2008／3／2717；11





2933459167　　　1ヨウカ 名　一　〉名　一サ　可 ｜lcr user1112008／3／2717・11
35161710988　　　1ケイセイ ・一　辱　’・一サ　・ 1lcr user1112008／3／2717’11
36742511482 1ゲイジュツ 　、　　　　　　　　口 1lcr user1112008／3／2717・11
39782512432 1コ　　‘ユ 目一　辱名rサ　ロ 1lcr userl112008／3／2717：11
400769　　125241コクサイ 　9●　　　　　　　　口 1 Icr user1112008／3／2717・1141075312836　　　1コツ 　、　　　音ロ　　　　　　　　　ロ 0C user1112008／3／2717：11
41075412836　　　2コト ロー　　　　　　　　口 コ BIWS21lac　r user1112008／3／2717；11
477665｜4927　　　1シ ?? ?r user1112008／3／2717・11
552193η256　　　1シンカ ・一　’　ローサ　ロ 1Iu user1112008／3／2717・11
569697η803　　　1ジ　ョウ 　」＝ 1Icr user1112008／3／2717：｜1
58102618157 2 、◆ンユ ≡ 1ac　r userl112008／3／2717’1158102618157 2ジュ　　　　　　　田一　． 18c　　r user’112008／3／2717・1｜60048118765 1 〉ひンン 一 1Kac　r usor1112008／3／2717：11
605345　　189171スイシン 一　’　ローサ　ロ 1Icr us・r111 2008／3／2717・1162518519537 1スル 一　　立ロ サー　　一．．ル 1Lac　r user1112008／3／2717；1162518619537 2ス ’　　　　　口 サ←　　一ス 1CR usor1112009／2／214；11
62518719537 3スル 一　立ロ 、　1サー　　一スル 0b user1112009／2／214：12
　　一一64172920054　　　1セカ 一 1Icr user1112008／3／2717：11五　　一一 1 Icr us・r111 2008／3／2717：1171385722308　　　1タ　サワル ≡一
713858　　　22308　　　　2サワレル ’一 一一一一 1C user1112008／3／27｜7：11713859　　　22308　　　　3サワル 一一 四　一一← 0 user1112008／3／2717；1｜
766049　　　23939　　　　　1チョ 　　　　　　　　ー　　　一一 ?c 】ser1112008／3／2717・U
789505　　246721ツ　ガル ’一 五　一一一一 1Icr










79597124874 3 ? 0lKac　r7959724874 4ツテ 0b 1 us8r111us8r1112008／3／2717：112008／5／2315・03
81136’ 25355　　　1テンカ 一　　　一サ　ロ 1Ic user1112008／3／2717；11
82643325826 1 ? 0bc user†11 2008／3／2717；11
82643425826 2 ? 一
?
1IKac　r user1112008／3／2717：11
82643525825 3 ? 曇　一 0K user1112008／3／2717・11
828001 258751 ? 一 1cr user1112008／3／271，；11
90169728178 1二 一格 1lKac　r user1112008／6／1317：13
901698　　281782ニー 一 0c M user1斗12008／3／271？：11
901699　　281783ン 亘　≡　　　一 0c C user1日 2008／3／2717：11





書字形D 仮名形 代表性 出典 状態 コメント 評伍 更新日時語影lD　　　　　　　S山D
58581249228833　　　1かめ
? 0u us●r3 2008！1／71⑰00
58581249228833 1かめ カメ ou usα2 2008！1！71000
58581250 2288332カメ カメ ’0u u8創佗 2008／1／71α00
58581250 2288332カメ カメ 0u u8・r2 2008！1！71000
5881251228833 3 カメ 1? u鴉r2 2008！1！71000
58581251 2288333 カメ 1 16 u頴r2 2008／1／71α00
58581252 2288334 カメ 0 k u・・r2 2008！1！71α00
58581252 2288334 カメ 0 k u58r2 2008！1！71㎜
59162881 231105からい “ い　　カーイ 0u u3●r2 2008／1／71α00
59162881　2311051からい らい カ” 0u u86r2 2008／1／71α0059162882 2311052　い カー 1 lcr u5●r2 2008／1／71〔た0059162882 2311052　い
?
カーイ 1 16r us6r2 2008／1〆71α00
59162883 2311053　い カーイ 0 b user32008！6！1217：1959162883 2311053　い カライ 0b US●r3 2008！6／1217：1959163649 2311081　し カラシ 1 ? k user2 2008／1171《kOO
59163649 2311081　し カーシ 1 ? k user2 2008！1／71000
59163650231108　　　2からし カーシ 1 ? k user2 2008！1／71α00
59163650 2311082からし カーシ ? k usor2 2008／1／710ゴ00
78274817305761 1 ル ou us6r2 2008／1／71000
78274817305761 1　る キル ou u舗r2 2008／1／71α00
78274818305761 2 キル 1Ic　r user2 2008！1〃1000
78274818305761 2 ル 1lc　r user2 2008／1／71α00
78275073 3057621 れ レル 0c user2 2008！1〃1〔友00
78275073 3057621 れ レル 0c us●r2 2008／’／71ぴ00
78275329 3057631 ル 0 〉 k usor2 2008！1／71〔toO
78275329305763 1 ? ル 0A k us●r2 2008／1／71吐00
78275330305763 2衣る ル 0 ・ k u開r2 2008／1／71α00
782753303057632衣 ル 0 ・ k us6r2 2008／1／71α007827533105763 3 ル 0 k k●to 2008！4！156；49
？82？5331305763　　　3 キル 0 k ㎏to 2008／4！156：49
18366721 717451一 テイ 1Icr user2 2008／1〃1〔銑0045711617178561 1 1c　r user2 2008／1〃1α00
4571161817 561 2カ
? 0b Z us6r3 2008／6／91α0’
55714049 2176331 ? カツド　’ 1Icr us・r2 2008／1〃10；00
55714050 2176332カツド カツド 0b user32008／6／’917：11
64872705 2534091 カ　コ 1Iac　r user2 2008／1〃10二〇〇
64872706 2534092 カ　コ 0 user2 2008／1／710：00
6823t425 2665291 カン 1Iac　r user2 2008／1〃10：00
75096321 2933451 化 キョ　カ 1lcr usor2 2008バ／710：00
90013953351617 1 ? ? 1lcr usor2 2008／1／71000
94060801367425 1蓄 ジュツ 1lcr us・r2 2008／1〃1α00
94060802367425 2 ジユツ 0 ? user2 2008／1／710：00
94060803367425 3 　　・一ンユツ ジユツ 0b usor3 2008／6／910：04101843201 3978251 コ　リユ 1Icr usor2 2008／1／710：00
102596865400769 1 コ　サイ 1Icr usor2 2008／’／71α00
102596866400769 2 コ　サ 0 ? us．r2 2008／1／71α00
105152769410753 1 一一つ コ” 0c us6r2 2008／1〃10：00
105153025410754 1こと コト 0ac　r usor2 2008／1〃10：00105153026410754 2コト コト 0r usor2 2008／1／710：00
105153027410754 3 コト 1lcr user2 2008ハ／710：00
105153028410乃4 4
?
コト OZ u5●r2 2008／1／710：00
1222822414η665 1 シ 1r user2 2008／1／710：00
14136｜409552193 1 化 シンカ 1lu user2 2008／1／71《銑00
145842433569697 1 ジ　ョウ 1lcr user2 2008／1／710：00
148742657581026 1 ジュウ 1ac　　r user2 2008／1／710：00
14874265758’026 1十 ジュウ 1 ac　　r user2 2008／1／710：00
148742658 5810262X ジュウ 0 Z user2 2008／1〃10：00
148742658 5810262X ジュウ 0 Z user2 2008／1〃10：00
148742659 5810263 x ジュウ OZ user2 2008／1／710：00
148742659 5810263 X ジュウ 0Z user2 2008／1／710：00
148742660 5810264恰 ジュ 0
? user2 2008／1／71000
148742660581026 4拾 ジュウ 0t user2 2008／1〃10：00
148742661 5810265一〇 〉．ンユツ 0 k user42008／2／27102114874266158 026 一〇 、．ンユツ 0 k user42008／2／271021148742662581026 ジュウ ジュウ 0ac　　r user42008／12／41〔卜06
槻8742662581026 ジュウ ジュウ 0ac　　r user42008／12／41006
153723137 6004811人 ジン 1ac　r user2 2008／1〃10：00
153723138600481 2ジン ジン 0K user2 2008／1／710：00
154968321605345 1 スイシン 1lcr user2 2008／1／710：00
160047361625185 1 スル 1 user2 2008／1〃10：00
）6004736251852 スル 0 user2 2008／t〃1α00
1600473636251853仕 スル 0 usor2 2008／1／710：00
160047364625185 4 スル 0 k user62008／4／2512：11
16004761825186 2 ス o k user2 2008／1〃10；00
16004761925186 3 ス 0 k US・r2 2008／1／71α00
1600476205186　　　4 ス 0 user12008／11／1110：43
160047873 6251871せえ セエ 1b us6r1 2008／4／316：25
16428262541729 1 セカ 1Icr us・r2 2008／1／710：00
164282626417292せかい セカイ 0b l　　us8r12008／6／1714149
’64282627641729 3セ
?
セカイ 0 Z usgr1 2008／6／‘714：49
18274？393713857 1
?
サワル 0r us●r2 2008／1！71α00
182747394 7138572 ワル 0 usgr2 2008／1／71αoo
182747395　7138573 ワル 1 Icr us■r2 2008／1／710；00
1827473967‘3857 4
?
ワル 0W us6r2 2008／1／710：00
182747649 7138581 サワレル 1C us●r2 2008／1／710：00
18274765 7138582 ? ワレル 0 Z o　so 2009／2／81：28182747905713859 1 ? ワル 1 k user2 2008／1／71〔ト00
182747907 713859 ワル 1 k u5⑲r2 2008！1／710：00
182747908713859　　　4 ワル 1 ? k us●r2 2008／1／71〔銑00
182747gog713859 5 1 ワレ 0 k 馴」n8 2008／11〃9：52
‘82747910713859 6 一　　1 ‘’ サハル 0 k 　　．0　50 2009／2／72012
‘96‘08545766049 1 チョ 1c　r usgr2 2008！1／71000
196108546　7660492 チョ 0 us■r2 2008／1／71α00
2021132817 9505 1つむカ ツ　　ル 0r us●r2 2008／1／71000




ツ　カル 0w US■r2 2008／1／710002021132847 9505　　　4 ツ　　ル ?b us6r32008！6／1813二56202113537789506　　　1つむカ ツ　　ル 1 ? k us8r2 2008／1！71●00
202113538789506　　　2　カ ツ　　ル 1 ? k usor2 2008！1〃1α00
2021‘3539789506 3　カ ツ　　ル 1 ｝ k user2 2008／1〃1《kOO
2021‘3540789506　　　4 ツ　　ル 0、 k usα9 2008／4／112；052331036179 0561 1ニツ’・ン ニツ’℃ 0r usgr2 2008／1／71000
2331036189 0561 2日 二・’，、ン 1留 ussr2 2008／1／71000
233103619　9105613にっ ん 二・・，・ン 0b us●r1 2008／4／3105323310362910561 4 日（ 二・”・ン 0 Z us●r3 2008／10／2014：23
233103873910562 1ニホン 二小ン 0r us6r2 2008／1／71α00
233‘038749‘0562 2
?
二’・ン Oc user2 2008／1！71α00
236421377923521 1ネットワーク ネット　ーク 1lcr user2 2008／1／71《疏
236421378923521 2NETWORKネット　ーク 0w user2 2008／1〃’000








アクセント型 アクセント結合型 代表性 出典 アクセント型出典 状態 コメント 評価 更新日時
5858’249　228833　　　　　1カメ 1C3 1lUc u5・r1 2008／2！1316：14
5858‘249228833　　　1カメ 1C3 1IUo us．r1 2008！2！1316：1459162881 2311051 一 2 C1 1IUcr u8●r1 2008／2！1316：14
59162881 231105?カー 2C1 1田cr u8●r1 2008／2！1316：14591636492311081カーシ 1C1 1 u8er1 2008！2／1316：14591636492311081カーシ 1C1 1 u■●r1 2008／2！1316：14782748173057611 ル 0C4 1幻6　r u●●r1 2008！2！1316；14782748173057611 ? 0C4 1田6　r u8●r1 2008！2！13‘6：14782750733057621 レル 0C2 0o u6●r1 2008／2／13’6：14782750733057621 レル oC2 0C “or1 2008／2！1316；14782753293057831 ル 0C4　　　　　　． 0 ・ k u●●r1 2008！1／710；01782753293057631 ル 0C4 0 k u8●r1 2008／1！7‘0；01
18366721　71745
?
　一アー 0C2 1lcr us6r1 2008／2／1316二1445711817178561? C4 1cr u5●r1 2008／2／1316：14
5571姻9　　217633　　　　　　　‘カツドー 0C2 川cr us．r1 2008／2／1316：14
64872705　　253409　　　　　　　1ガ コ 0C2 川a　r u58r1 2008／2／1316r14
68231425　　266529　　　　　　　1キカン 12 C1 1bcr user1 2008／2／1316：14
75096321　293345　　　　　　　1ヨーカ 10 C1 1 Icr D＝1N－8 usor1 2008／2／1316・14
蜘13953　　351617　　　　　　　1一セー 0C2 1 lcr user1 2008／2／13｜6’14
9砺0801　367425　　　　　　　1一ジュツ 0計 C2 1Icr D＝1N－’ user1 2008／2／1316：14
101843201　397825　　　　　　　1コーリュー 0C2 1lcr us●r1 2008／2／1316：14
102596865　　400769　　　　　　　1コ サイ 0C2 11cr user1 2008／2／1316：14
105152769　　410753　　　　　　　1コツ 2C3 Oe user1 2008／2／1316：14
105153025　　410754　　　　　　　1コト 2C3 1bc　r user1 2008／2／1316：14
122282241　477665　　　　　　　1シ C3 1r us■r1 2008／2／1316：14
141361409　　552193　　　　　　　8シンカ 1C1 11u user1 2008／2／1316：14
145842433569697　　　‘ジ　ョー 1C1 11cr user1 2008／2／1316：14
148742857581026　　　1・ンユー 1C3 1ac　r user1 2008／2／1316；14148742657 581026・ンユー 1C3 ’●c　r user1 2008／2／1316・14153723137600481． 1ジン C3 1K8cr user1 2008／2／13｜6：↑4
154968321605345 1スイシン 0C2 1lcr user1 2008／2／1316：14160041361625185 1スル OC5 1Lac　r US8r1 2008／2／13’6：14160047617625186 1ス 1C4 0 user1 2008／2ハ316：14160047873625187 1セー 1C3 1b user1 2008／4／316；26
164282625641729 1セカイ 12 C1 11crD＝1N－1 user1 2008／2／1316』｛4182747393713857 1タ　サワル 4C1 11cr user1 2008／2／1316’14182747649713858 1タ　サワレル 5C1 1C user1 2008／1／71001182747905713859　　　1タ サワル 4C1 1， user） 2008／2／1316：14
196108545766049　　　1チョー C3 1cr USGr｜ 2008／2／1316：142021132817 9505　　　1ツナガル OC2 1Icr us6r1 2008／2／1316：14202113537789506　　　1ツナガル 0C2 1 ? user1 2008／2／1316・14203768065795969　　　1テ ％F17　　、F2＠－1 1lKac　r US8r1 2008／2／1316：14
20376832｜795970 1ア 、F1形　≡鬼F2＠－1 0ac　　r us8r1 2008／2／｜316』14203768577795971 1 ? 1lKac　r C user1 2008／3／613；52203768833795972 1ツテ 1b user1 2008／5／2315’03
20η084178 1361 1テンカイ 0C2 11c user1 2008／2／1316’14211566849826433 1ツト SF1．勤　、Fl．形容詞、F2＠－1 Obc user1 2008／2／1316：14211567105826434 1 ? 、F1動司、F1形　詞、F2＠－1 囮くac　r usor1 2008／2／1316：14
2計1567361826435 1トー ％F1．動x、F1．形　　、F2＠－1 oK user1 2008／2／1316；14211968257828001　　　1トー C1 1cr us6r1 2008／2／1316：14230834433901697　　　1二 ≡％F1 1IKac　r uS■r1 2008／2／1316：14230834689901698　　　1ニー ≡㌔F1 0C M us●r1 2008／1／710・01230834945901699　　　1ン 名÷％F1 0c us6r1 2008／2／1316：14







∬） 書字形情報 音鵬等檀別 音劇 篇度 確定
更新
作薬者 更新日時
18366721一 1 587735073一　：イツテイ ツ 0．5 1usor52007／12／2115：03
1836672｜ 2 587735074－　：イッテ テイ 1 1user52007／12／2115：03
45711617 1 1462771745家・カ ? 1 1us8r5 2007／9／316：09
55714049? 1 1782849569：カツド カツ 1 1user5 2007／9／69：43




64872705 2 2075926562　　』ガイコク コク 1 1user5 2007／9／611：04
68231425 ｜ 2183405601期間ニキカン 1 1user5 2007／9／611：28
68231425 2 2183405602キカン カン 1 1us■r5 2007／9／611：28




90013953 1 2880446497　成ケイセイ ケイ 1 1us・r5 2007／9／616：24
90013953 2 2880446498形成：ケイセイ セイ 1 1user5 2007／9／616：24
94060801 ? 3009945633芸術・ゲイジュツ ゲイ 1 1usor5 2007／9／6η：14
94060801 2 3009945634含ゲイジュツ 、◆ンユツ 1 1usor5 2007／9／617：14
101843201 1 3258982433　　，交　・コウリュ コ 1
?
US●r5 2007／9／1010：35
101843201 2 3258982434　　1交　・コウリュ ’ユ 1 1user5 2007／9／）010：35
3283099681：コ サイ コ 1 1US●r5 2007／9／1010・43102596865 ?
102596865 2 3283099682、：コクサイ 日 サイ 1 1us●r5 2007／9／1010：43
122282241 1 3913031713　：シ シ 1 1us・r5 2007／9／1014：58
141361409 1 4523565089化：シンカ シン 1 1us・r5 2007／9／1112：12
141361409 2 4523565090，ヒ；シンカ ? 1 1user5 2007／9パ’12：12
145842433 1 4666957857　　・ジ 、◆ン 0．9 1user52007／10／2018：10
145842433 2 4666957858　　；ジ ヨウ 1 1user52007／10／2018：10
153723137人 1 4919140385人：ジン ジン 1 1user5 2007／9／1114：44
154968321 1 4958986273　辱・ス　シン スイ 1 1user5 2007／9／1114：58
154968321 2 4958986274　辱・ス　シン シン 1 1user5 2007／9／1’14r58
164282625 1 5257044001　　・セカ セ 1 1user5 2007／9／’3921




196108545丁 1 6275473441　1チョウ チョウ 1 1user5 2007／9／1317：12




211968257 1 6782984225? ? 1 1user5 2007／9／1411：53
233103618? 1 7459315777日　：ニッ’・ン 二・’小ン 1 1user5 2007／9／189二50
233103618 2 7459315778日　、二・」’・ン 一、＿ツ’、ノ 1 1user5 2007／9／189：50244646145発 1 7828676641　　ニハッシン ハツ 0．5 1us6r5 2007／7／510：39
244646145一 2 7828676642ハツンノ・、 シン 1 1us白r5 2007／7／510；39
258540033人 1 8273281057人々：ヒト ? 1
?
1 1u蒲r5 2007／9／1814；43




308642049 1 9876545569　　；モクテ モ 1 1us8r5 2007／9／1917103
308642049? 2 9876545570　的ニモクテキ テキ 1 1user5 2007／9／1917：03
326787329理 1 10457194529理　；リカイ





























さだまる 小 20 456 1 2763　　　　　　1884
3137113†601－36－74教 3
?
さだめる ’、 20 456’9 2763　　　　　　188415
31331131601－36－74 3 8 ⑩ 音 ジョウ 小 20 45623 2763　　44　　’884
3134↑｜3160卜36－74 3 音 テイ 小 20 456 4002763　2658’884 1753
31710｜2401－18－40 2 付 おもや 876 2293 ’450
68901012401－18－40 2 特殊訓 あひる
166701012401－18－40 2 殊訓 えふね us8r8200？／12／2016：20
31410’2401－18－40 2 訓 いえ 小 30 876 2092293　　3251450 244
31510’2401－18－40 2 訓 うち
? 876 2293 1450 10
3161012401－18－40 2 訓 や 小 30 87622 2293　　861450　　　41
3121012401－18－40 2 10 40
?
小 30 8765152293　17271450 881
3‘31012401－18－40 2 小 30 87693 2293　　8†1450 78
236491020’01－19－72




? 2 1 し’ちん 外 us6r82008／10／＄714：52
233151020101－19－72
｝ 2 1 たつ 表外 us6r8 2008／9／199：50
224891020101－19－72
｝
2 む↓　い 表外 us・r8 2008／6／614：35
5071020101－19－72
? 2 1 いか 外 419 1209 746 12
5081020101－19－72
? 2 ｜ い 表外 419 1209 ，46 2
5091020101－19－72
?
2 1 い1 外 419 1209 746 1
5061020101－19－72
｝
2 9 85 ツ 小 20 419 4051209　1205　　746699
169001140801－38－16 3 よ’ 外 us・r8 2008／1／189：49
98961140801－38－16 3 よ’ 外 usor8 2007／4／2714：58
98981140801－38－16 3 1 とよめく usor8 2007／4／2？14：58
127η1140801－38－16 3 みじろ usor8 2007／6／49：55
165891140801－38－16 3 みじろぐ 岨●r8 2007／12／1416：31
33301140801－38－16 3 」か 小 30 521 27 2287 28 1450 47
33311140801－38－16 3 、　」 小 30 521 96 2287396 1450 180
158451140801－38－16 3 やや us・r8 2007／12／79：51
33291140801－38－16 3 11 19
?
’、 30 521 39622871862 1450 1096
121701016901－19－16 2 ∈ い user8 2007／5／2117：10
22475↑016901－19－16
? 2 ｛　ん user8 2008／6／61421
16943‘016901－19－16 2 user8 2008／1／1814：53
132891016901－19－16 2 1 とつくに usor8 2007／6／1｝13：17










4361016901－19－’6 2 は ’、 40 556 9 1850　　　11036　　　38
4371016901－1チ16 2 は ’、 40 556 41850 4 1036　　　13
4381016901－19－16 2 ほか ’、 40 556　　271850 2 1036　　　　2
4331016901－19－‘6 2 5 36 ガイ ’、 40 558 418 185016？9 ‘036　　　71’
4341016901－1ト16 2 ゲ 40 556 3 1850 2‘ 1036 7
13290105940’－25－81 2 とつくに user8 2007／6／1113；17
14131059401－25－8’ 2
?
〈に ’、 ω 1057 1287723661 1774 138





小6691028801－2レ92 3 12 74 キ 20 475 4691825　　1822　　　　943　　　　875
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































終了文節‘ 文節2 更新作秦者 更新日時、
OW6×000DO10 OB ?


























? ，用 ・　　　　み D
日　らしい 一 ク　　　　　　　　　　ン 連　形一一 ニホンラシイ 日本らしい 46｝02
日　人　れし ≡一 サー 用形一一 ニホンジンハナレスル 白　人　れ 46194
























日　　済 名詞一　1名頴一一 二・・’・ンケ　　イ 日本経済 46338? ?








名≡ 一固有名≡ 一地名一 　　　、ウニ’”・ンンユ
? 46159
日　人 名　一昔通名　一一般 　　　〉，二・〉小ンンン 日本人 46161
日　人 名　一昔通名　一一般 　　　　、ニッ小ンンン’ 日　人 46169
日　　販 名詞一昔通名　一一般 ニッ’・ンシン’ン 日本信販 46200
日　人 名　一普通名詞一一般 ニッ小ンジンーチジケン 日本人，致　件 46178
日　政 名　一固有名 一紺織名 ニッ’・ンセイフ 日　政 46273
日　政 名　一　通名 一一般 ニッ小ンセイフ 日　政 46274?
名詞一　通名詞一一 ニッ’・ンゼンタイ
? 46204
日　チーム 名　一　通名ず一一 ニッ’・ンチーム 日　チーム 46120
日　テレコム 名さ一　’名’コー ニッ小ンテレコムカ 日　テレコム 46124





日　　スペースシャトル 一　9名　一一 二・S小ンバンスペースシャトル 日　　スペースシャトル 46318?
二・”・ン
? 46379

























一　　リア 46100日本一 ニホンイチ ? 一 46157














日　エネル ? 　、一 一一 二’・ンエ　ル　ーケ　ザ　ケン　ユ　ショ
?
エ　ル　ー 46105
日　円 一 一一 二’・ンエン
? 46206?





一 一一 ニホンオ　ティカル 日　オ　テカル 46106













一一一 ニホンガ 日　画 46326日本 ? 　’名 一一 二， 、ンカ ? 46313
日　　軍
?
一固　名 一一 二， ・ンカ　　ン
? 46314?








　1A－一一 二小ンカカ 日　画 46327日　化 名　一　’名　 一 二’・ンカガ　サン　ヨ 日　化 46216?
一　’名　一一 二小ン　　ジュツシンコ　カイ 日　鱈　　　会 46252
△　　ll 名　一　　名 一一 二’ン　　ジュツシンコ　カ　トベツケンキュウイン　日 会　鼎 46253
名　一　’名　一一 二’ンカチ
? 46225
名　一　　名 一一 二，ン 日　　， 46240































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　誌一　　　　　1　 　ヒ　 　 　　　　　　　　　　　ニ　　ー≡1　　三一≡古一曼一　一　咋　里蓬誓¶・≒≡三1」ぎ警筆
一一 コ1」1三r　F＿　一　一　　　　　 　　　－＝　　　　王＝一≡　　 1　　－＝　一　　　 ］　≡　　　　 　　 　－ 　u　　　　　＝　＿
尋
??
〉
?
百踵↓
1　　　　雌‘
　≡1　　L
　　F炉＿」　llべ
一
±「1上 轟一．
　　
…
『、
＝葦一コ」
　1
1 　　　1－　　　」1
　　　ヨ
　　　＿JI」」　一，⊥－IIL厄
∀～そ；・
一
一
濠…?〔??≡濠…
??
r蟻
　
ぶ?…?…??
?
　
　??
　
　???」
ざ????
．
馴
一?????????????? ー董婆〒
瑳
瑳彰‘
n
　?????????? ????
－蹴
㌦???????????????　
　
　
　
峯?
巨
←
巳
X ㍉
X
慈轟、
○??
???????????ー????????〔??　
　
　??㌶??????
　
　
　
　
　
　
　
　
が?…???
???????????? ? ?
?
?
照
影…、一
　　。影：⑳熟　ー??
　
　
　
　
　
　
　
〔?
???????????????????????
　
　
　
　????????
??? ?　
　
　
　
　
　
、??．?
???????????? ??
獣??　
『紗?????〔??????
　
　
???????〕〔??
　
　
雀????〕?
?????〕???　
……≡噸が?
〜?
＿裳ふ
一
? i・薫曇
　※　 躍耀　　烈箋誉
タ　　ぶ　　響鍵
　無つ葱
?
8 ?
。濠濠・漂＿　　　　　s　　　　　　　　　　　℃　　　　　　…
　　　　芯
???
…??　　?　
蘂
